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Zvonko Paiin
PREZB ITER - PREDSJEDATELJ
EUHARISTIJE
A. Uaodna pitanja
Na Kongresu predsjednika i tajnika nacionalnih Vijeia za liturgiju (pri
BK) u Vatikanu 23.-27.listopada 1984. predsjednik Liturgrjskog vijeia Indo-
nezije izvje5iuje kakoje u njegovoj zemlji 60Vo katolika liSeno nedjeljne euha-
ristije i imaju samo bogosluZje rijedi, naravno, zbog manjka sveienika.' Otito
je da u Indoneziji katehete imaju veliku vaZnost i da u praksi dine sve Sto i Zup-
nici, s izuzetkom preds.ledanja euharistiji, slavljenju sakramenta pokore i bo-
lesnidkog pomazanja. Javljaju li se to nove strukture? Je li to novi izraz
crkvenosti, organski razvoj Zivotnosti Crkve ili su to neka ad hoc rje5enja?
Slidnih primjera imamo, medutim, i puno bliZe: i na njemadkom govornom
podrudju ima sve viSe "priesterlose Gottesdinste.., tj. (nedjeljnih) bogosluZja
bez sveienika. MoZe li se ustvrditi da se u svljesti nemalog broja katolika sve
vi5ejavlja slika Crkve bez euharistije rbez prezbitera, ba5 kao Stoje to sludaj u
protestantskim Crkvama? Kojije dakle smisao i kojaje vrljednost i posebnost
prezbiterske sluZbe? Vei se dulje vremena duju glasovi kakoje nedopustivo da
se za neke vaZne sluZbe imenuju laici "ad hoc", kao npr. izvanredni djelitelji
pridesti. Nije u skladu s crkvenom tradicijom da netko obna5a sluZbu akolite, a
nije akolita, da netko obna5a sluZbu lektora, a nije lektor, da netko obnaSa
sluZbu uditelja vjere, a nije uveden u tu sluZbu. Neki govore da bi trebalo uvesti
sakramentale, dakle, uvedene sluZbenike, pogotovo kad su u pitanju pastoral-
ni refer-enti li katehete u misijskim krajevima koji desto budu pravi nositelji i
voditelji zajednica. U Njemadkoj se sve vi5e javlj a'zel1a da se odreden2 "prie-
sterlose" Zupa povjeri pastoralnom referentu. Kako bi onda takva osoba bila
uvedena u tu svoju sluZbu? Priznat iemo, nisu tojednostavna pitanja i na njih
nije lako odgovoriti.2
Odredene nedoredenosti u tome smislu ostavlja i sam 2. vatikanski sabor.
Naime, on istide vaZnost i nezamjenjivost biskupske sluZbe:
SC 4l: Bishup se ima smatrati uelihim suefunihom, sulga stada, od njega na nehi
naiin proistjete i ouisi iluot ujerniha u Kristu. Stoga sui treba da uuelihe cijen,e liturgij-
ski iiuot biskupije oho bishupa, naroiito u stolnoj crkai...
THE, LITURGICAL COMMISSION Ol'THE INDONESIAN BISHOPS' CONFERENCE, A Brief
synthesis of Litu,rgical Deuelopments in Indonesia, Malaysia, and Sin.gapor"e prepared.for liturgical congress
in Rome, str-. 2. u: CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Conuegno dei presidenti e segrelari
delle comissioni nazionali di l iturgia, Citti del Vaticano, Aula del Sinodo,23-27 ottobre, 1984.,
(rukopisi)
U:p.K.RAHNER, PastoraleDiensteundGe.meindelei tung,uSt immende.rZei t l9S(1977)733-743;P.
HUNERMANN, Ordo in neuer Ordnung? Uberlegungen zur Frage der Amter und Dienste in der Kirch.e
lnule, u l'. KLOSTERMANN (prir.), Der Priestermangel und seine Konsequenun, Diiselldorf 1977 .,
58-94.
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S druge pak strane, isti Sabor nagla5ava vaZnost i dostojanstvo laika na-
gla5ujuii kako oni imaju svedeniiko, proroiko i kraljevsko dostojanstvo:
LG 3 l: Vjernici (...), poito su kritenjem zd,ruieni u jedno tijelo s Kristom, uiinje-
ni Boijim Narodom i na svoj nadinpos tali dionici Kristoue saeienithe, prorotke i kral-
jeashe sluibe, arie, kollko na njih spad au Crhai i u suijetu misiju titauog hritanshog
naroda.
Upravo izrazi "na,salj natino i "koliko na njih spada" pobuduje naSu pozor-
nost. MoZe, naime, izgledati da se Sabor "maiehinski" odnosi prema sveieni-
cima koji ostaju nekako "pritjesjeniu izmedu posebno vrednovane biskupske
sluZbe i naglaSene vaZnosti laidkog poslanja.3
Kadaje u pitanju liturgijsko slavlje, pogotovo euharistija, sad dolazimo
do temeljnog pitanja: koja bi bila specifidno prezbiterska uloga, razlidita od
biskupske sluZbe i laidkog poslanja? Na ovo, ne ba5 lako pitanje, poku5at iemo
odgovoriti kraiim pregledom razvoja sluZbi u Crkvi, zattm iemo razloLitipi-
tanje hijerarhijskog i sveopieg sveieniStva, da bismo onda dali sliku svedenika
u euharistrji kojaje "culmen et fons" svekolikog bogosluZja Crkve.
B. Prezbiter, predsjedatel j  euharist i je
l. Razvoj sluZbi u Crkvi
Crkvene su se sluZbe i redovi razvijali od apostolskih vremena. Isusova
proroika, pastirska i sveieniika sluZba nastavlja se i biva nazodnom u apostol-
skoj sluZbi. Th se odituje u Kristovom proglasu: "Tko uas sluia, mene slu,iu; tho
uas prezire, ?nene prezire." (Lk 10,16). Da bi tu sluZbu mogli tiniti, Krist im daje
Duha Svetoga (lv 20,22). lako 6emo se sloZiti da se ove rijedi odnose na Dva-
naestoricu. I na kogajo5? Culi smo kako I Kor 12,4-l I svjedoii o razlititim da-
rovima duha na sluZbu u korintskoj zajednici: rijet mudt'osti, rijet spoznanja,
ujera, dari lijetenja, iu,dotuorstua, prorokouanje, razluiiuanje duhoua, razlititi jezici,
ttr,rncti enj e j e zika.u
Dj l3,l spominju joSprorohe rutitelje, dakone i suradnike. U ne5to kasnijim
spisima NZ nalazimo konatno na sluZbe: €xrtoKoxtot (episkopoi) i npeoBurepo,
(presbyteroi).lzgleda da su u podecima to bila imena za istu sluZbu, a kasnije se
razvtlo to da 1e epishopos predsjedao vijeiu prezbitera. Kako da se te sluZbe,
koje su takojasno zawjedodene u NZ, nisu kasnije odrZale? Oditoje daje raz-
nolikost duhovnih darova u zajednici uskoro pre5la u drugi plan, a da su se
sluZbe svele na one voditeljske koji su se u podecima,bez razlike, nazivali pa-
stiri, episkopi i prezbiteri. Medutim, vrlo brzo, vei u pismima Ignacija Antio-
hijskog (+ll0), vidimo hijerarhijske stupnjeve biskupstua, prezbiterata i
. Usp. P. NEUNER, Der l-a,ic und das GottesuolA, Frankfurt, 1988., str. I l5-132.
{ Evo jo5 sliinih tekstova: 1 Kor 12,28: "I neke Postaui Bog u Crhui: pttto za apostole, drugo za proroke,
treie u, uditelje: onda iudesa, onda dari lijedenja; zbrinjavanja upravljanja, razni jezici. Zar su sui
apostoli? Zar sui proroci? Zar sui utilelji? Zar sui hdotuorci? Zar sui imaju dare lijetenja? Zar sai gouore
jezike? Zar sui tumaie?*
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dakonata s totno odredenim ovlastima i razgranidenjem podloZno5iu. Drugo,
Sto valja zapaziti, sluZbe sada postaju iskljudivo institucionalne i prenose se
polaganjem ruku.
"Ako je pouijest od uiie razuojnih mogutnosti nouozaujetnih osnounih misli i po-
Laziita ustalila i institucionalizirala jednu odredenu, to je suahaho znhonito i nije nebi-
blijshi. Pouijesnom je razuoju, naime, alastito da se u isto urijeme ne ostuaruju sae
rnogutnosti, nego teh neke, a ni one u punini; taho te su urata pouijesnom razaithu ot-
alrena. Uostalom, ne smije se preuidjeti da iza stuarnog crkuenog razaoja ne stoje s&mo
uremenski uujetouani imbenici, nego da treba uzeti u obzir i djelouanje Duha hojega je
i Krist obetao suojoj Crkui da joj bude pohretai i pratilaco.s
2. Sveopde i hijerarhijsko sve6eni5tvo
Crkva se ostvaruje kao kultna i sveienidka zajednica pomoiu sakramena-
ta inicijacij., tj. preko krsta, potvrde i euharistije. Sakrament krsta prvije sak-
rament i po njemu su kr5dani pozvani da kao udovi Kristova tijela - Crkve
postanu dionici Kristove sveienidke sluZbe prikazujudi Bogu duhovne Zrtve
vr5eii na taj natin savrSeno bogo5tovlle. Zato oni dine "sveto sveienstvo", jerje
njihov Zivot (shvaien kao suoblidavanje Kristu) bogo5tovlje, davanje hvale
Bogu. Potrebno je, medutim, ujediniti pojedine udove Crkve. Jer, iako su svi
pozvani prikazivati Bogu duhovne Lrtve, ipakje Krist neke postavio da po po-
sebnom sakramentu (sveienidkog reda) uzimaju udjela na autoritetu Kristo-
vom kojim on upravlja i vodi Crkvu. U tome smislu nam Crkva progovara:
LG I0: ,,Krist Gosltodin, Velihi Suetenikuzet izmedu ljudi (rcF.Heb 5,1-5),
uiinio je od noaogo, n,aroda "kro,ljeustuo i suetenike za Boga,, Oca saoga" (Othr 1,5;
usp. 5,9-10).Jer se kriteni po preporodu i pomazanju Duha Suetoga posuetuju da
budtt, duhouni dom i stteto sueienstuo, da svim djelima krSianina prinose duhovne
Lrtve, i da naujeitr"tltt udesu, Onoga koji ilt je iz tmina pozuao u diuno suoje sajetlo
(up. 1 Pt 2,4-10). Zuto neku sui K'istoui uienici, u,strajuti u molitui i hualeti Boga
(usp. Dj 2,42-47), prrkazuju sebe kao Zivu, svetu, Bogu ugodnu Zrtvu (usp. Rint
I2,1 ), neka po xtoj zernlji sujedoie o K"istu i opraudauaju" suoju, nadu u ajeini iiuot
pred onima koji to trai.e (us\. I Pt 3,1 5 ). Opfu sueieniituo ajerniha i ministerijalno ili
lijerarhijsho sueteniituo, przrnda se rnedu sobom razlikuje bitno a ne samo po stupnju,
ipak su u m,edusobnom odnosu; jer jedno i drugo irnaju na saoj poseban atin dio u
Kistouorn saeteniituu. Ministerijalni sveienik, xtetom alaitu hoju irna, odgaja
sueten,iihi narod i upraulja njime,izvrSava euharistijsku Zrtvu u Kiistovol osobi i
prinosi je Bogu u ime cijelog naroda; vjernici pak snagun saoga kraljeuskog
sueteniitua, sudjeluju u prino5enju Euharistije i vr5e ga u primanju sakrame-
nata, u molitvi i zahvaljivanju, svjedotanstvom svetog Livota, samozatajom i
dj elotvornom ljubavi. ""
5 A. ADAM, Uuod u kalolitku liturgiju, HILP, Zadar, 1993., str. 212.
'i LG I l: "Imaju dio u euharistijskoj Lttvi izuuu, i uhuncu cjelokupnog hritanskng iiaota, ptinose Bogu
boZansku Ztvu i sebe s njorn; nha sui lrilo prinosonl bilo svetom prite3fu iztniuju suoj dio u lihirgijskom iinu, ne
ni jednahn, nego julni na julan, a dnqi na d,rugi nniin. Hraneti se pak l*istmim hylo* u netoj pritasti, pohaatlu
honkretnim nniinom jedinsluo Boijeg Naruln hoje se ouim mkrammbm prihlarlno izraiaua i dimo oshnntje."
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Sabor dakle tumadi kako je svaki kr5ianin snagom svoga krStenja
sveienik, jer prikazuje svoje tijelo, svoj Zivot Bogu. Kr5iani imaju dio u euha-
ristljskoj gozbi, a u samom euharistijskom slavlju svaki vjernik sudjeluje na
svoj nadin. Kristje ipak htio da se u njegovu narodu odituje i "vidljiva glava".
Zato Krist uzima neke iz kr5danskog puka, koji su vei po krStenju sveienici, i
daje im posebnu ulogu, preko posebnog sakramenta, sakramenta svetoga
reda. Oni imaju udjela u autoritetu po kojem Krist dini da njegovo Tijelo ra-
ste, razvija se i po kojem on upravlja svojim Tijelom. Thkvi kr5iani su
opedaieni posebnim znakom koji ih dini slidnim Kristu sveeeniku tako da
mogu djelovati u Tijelu Crkve kao predstavnici njegove Glave. Evo kako to Sa-
bor tumadi:
PO 2: A prezbiterskom sluibom duhouna lrtua ujernika u sjedinjenju sa lrtuom
Krista, jedinog Posrednika, dolazi do punine i prikazuje se preko ruhu saetenika u irne
cijele Crhae u Euharistiji... a surha je (saeteniikog) sluienja da "s0 cijeli okupljeni
grad, to jest shup i druituo suetih, prikaie Bogu kao sueopfu irtua po Velikom sueteniku
hoji je s(t?nog sebe u saojoj Muci prihazao za, nas da rnognemo biti tijelo tako uzuiiene
Glaue".
Al i ,  da se razumijemo: svaki kr56anin treba osobno vr5it i  svoju
sveienidku sluZbu, tj. prikazivati svetost vlastitog Zivota. To naravno vrijedi i
za "klerike ,, i za "laike". A po euharistiji se kr5ianin usavr5uje i sjedinjuje s Kri-
stom svoju svakodnevnu liturgtju - svetost vlastitog Livota.i Ne proizlazi
sveieni5tvo vjernikaiz sveieni5tva klerika (kako je to bilo u Zidova, qj. da se
vjernici nastoje duhovno sjediniti s prinesenom Zrtvom), nego obratno, naSe
duhovne Zrtve seizraLavaju  euharistiji.J.r, pravaje Lrtvaposlulnost BoZjem
glasu. Prisjetimo se najstarijeg biblijskog teksta koji govori o duhovnoj Zrtvi i
op6em sveieni5tvu vjernika:
Izl 19,5-6: Stoga, budete li mi se ujerno pokorauali (:sluialimoj glas), ui tete rni
biti predraga suojina mirno sae n,arode - ta moj je sau suijet - ai fute mi biti hruljeustuo
suetenikd. narod saet.
I Isusova Lrtva i dosljedno tome njegovo sveieniStvo otitovalo se prven-
stveno u tome daje on bio poslu5an i ponizan sve do smrti. Thko Heb I 0,5- I 0 -
navodeii Ps 40,7-9 - izridito govori da Kristova duhovnaLrtva, qj. poslu5nost
BoZjem glasu dokida materijalne Zrtve Staroga zavJeta:
Zato on (Krist) ulazeti u saijet rt\;; "Zrtaa i prinos ne mile ti se, nego si mi tijeto
pripraaio, paljenice ni okajnice ne suidaju ti se. Thda rekoh: Euo dolazim! U suithu'knjige 
piie zarnene: Vriiti, Boit, aolju tuoju.* Poito gore reie: ,Zrtue iprinosi, patjeni-
7 LG 34: "$ys njihoua (laiiha) djeln, molitue i aposlolshi pothuati, braini i obileljski iiaot, suagdanji rad,
odmor dulm i tijela, ako se vrie u Duhu, dapaie i tegobe liaotn, ako se strpljiuo podnose, postaju duhovne lrlue
ugodne Bogu po Isusu Krtstu koje se u sluienju Eulnristije pobolno prinose Ocu s prinosom Gospodinoua
Tijeln." Medutim, valja nadodati da Sabor ne govori uvijekjasno. Naime, kad govori o vjernicima,
onda uzima mnoZinu - duhovne Lrtve, a kad govori o prezbiterima, onda govori o euharistijskoj
Zrtvi, dakle ujednini. Tako onda moZe ispasti da su duhovne Zrwe vjernika Zrtve teku analognom
smislu, pa su onda i oni sveienici u analognom smislu, Sto je oiigledno premalo.
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ce i okajnice - hoje se po zahonu prinose - ne mile ti se i ne suidaju", ueli zatim: "Euo do-
lazim uriiti uolju tuoju." Dohirla Fn,o da uspostaui drugo. U toj smo uolji posaefuni
prinosom tijela Isusa Krista jednom zauuijek.
Augustin to tumadi na sljedeii naiin:
Stoga i sam toujeh, hoji je u Boije ime posueien i Bogu znujetouan, ukoliho umire
za suijet da bi iiuio zn, Boga, takoder je lrtua... A i tijelo je naie lrtua kad ga stegom
obuzdauamo, aho to (kao ilo i treba) tinimo radi Boga... Koliko je uiie irtua s&ut'(7 duia
kad se usrnjeri prema Bogu, te zai.a,rena ognjem ljubaui njegoue odbaci oblik 6[orm!)
sujetoane poiud,e... Istiniki slijedi, da cijeli izbauljeni grad, tj. skup i druitao suetih,
prinese suioptu irtuu Bogu, a preho Velihog suefunika koji u muci lrtuoaa, i u liku roba^sebe 
sama, a radi nas kaEo btsmo bili tijelo tolike Glaue... Ouo je naime lrtaa hritana:
mnogi jedno tijelo u l(ristu.8
Dakle, kr5ianska svetost nije u nekoj moralnoj savrlenosti, nego u pri-
janjanju uz Boga Sto se ostvaruje prinosom samoga l9b9.Thko se kr5ianska
luetosi nuZno prikazuje u kulturnom kontekstu. Nadalje, kr5danska svetost ne
moZe biti nesto indivldualno, nego se nuZno ostvaruje u Crkvi. Krita'nska je
suetost nulno ehlezijalna.
Naglasimo: kr5ianin raste u svetosti time Sto svakodnevno prikazuje woj
LwotB"S" i toje za njega prauo bogoitoalja. Medutim, to bogoltovlje krSianin
nuZno osiuaruji u Crhui tijije i sam ud. Konadno to sve skupa nalazi svojg Puno
ostvarenj e u sakrctmentu eulmristije. Crkva prinosi Krista, ali prinosi i samu
sebe, svelost svojih dlanova koji su udovi Kristova tijela. Thkoje, PoPut Krista,
Crkva i svedenik i Zrtveni jaganjac.
Drugim rijedima, sluZbenik (sveienik) koji izvrSava na sakramentalan
naiin Zrtvu i prinos Crkve zapravo izvr5ava, tj. konkretrzrrau liturgrji, iini sa-k-
ramenralno vid5ivim bogosluZje same Crkve, a to je ono pravo bogo5tovlje
Novoga zavjeta, koje se, naravno, sastoji u tome da krSianiu zapravo prikazu-
je samog sebe, svetost vlastita Zivota.
PO 5: Euharistijski je sastanak, hojem je na teluprezbiter srediite zajednice ujer'
niha. Zato prezbiteri upufuju, ujentike da bolanshu Zrtuu u misi prikaiu Bogu Ocu i
da s tom Zrtuom prinesu suoj iiuot.
SCje bio prvi saborski dekret i ne govori izravno o sveopiem sveieni5tvu
vjerniki(jo5 se osjeiao snaZan utjecaj dokumenata Pija {II.- gdj. se o tome
tii.i. gol oiito;. Ono se spominje tek >usput( u SC l4 i SC 26e, ali zato kasniji sa-
borski dokumenti izriditije govore o opdem sveieni5tvu vjernika:
a AURELIJE AUGUSIN, O drinui BoZjoj (De ciuitate Dei), 10,6, KrSdanska sadasnjost, Zagteb,
1982.,  695-697.
s SC 14': ,Majha Crhaa iiuo fuIi da se sai ujernici priueltu h_onom punom, sujesnom i djelntnom uieiiu kod
ttturgijskih |brtdo koje traii sama naraa liturgtjli na hoje kritanihi noroT - ier je "iznbrani rod, hraljeusho
.suei|istuo, suetipuk,"narod odreden za, Boiju {aojiny* (1-Pt 2,9) - snagomhritenjaimapraaoiduinosl."
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PO 2: U njemu (Kristu) naime sui ajernici saiinjauaju sueto i kraljeusko sueten-
stuo, po Isusu Kristu prinose duhoune lrtue Bogu i nauijeitaju silna djela onoga hoji ih
je iz tame pozuao u suoje diuno sujetlo. Nema dahle ni jednog uda hoji ne bi imao uieifu
u poslanju cijelog Tijela, negl suaki pojedini mora u salm srcu itouati Isusa i za njega
proro thim duhom suj e do iiti.
O opiem sve6eni5tvu vjernika govori osobito LG koji nagla5ava da svi oni
imaju udjela u Kristovoj sveienidkoj, prorodkoj i kraljevskoj sluZbi (br. I l9).
Ipak, potrebnoje ispravno shvatiti razlike i slidnosti izmedu opieg i hijerarhij-
skog sveieniStva. Opie sveieni5tvo vjernika nije u nekom niZem smislu u od-
nosu na hijerarhijsko, niti se o opiem sveieni5tvu vjernika Zeli govoriti kao u
prenesenom znadenju. Jednostavno redeno, sav BoZji narod je obdaren
sveienidkim dostojanstvom, koje je plod pravog poziva i izabranja za
sveieniStvo. To, s druge strane nipo5to ne Zeli umanjiti znadenje ministerijal-
nog ili hrjerarhijskog sveieni5tva niti ga eliminirati. I jedno i drugo
sveieniStvoje samo razli(itizrazjedinog Kristova sveieniStva. Razlika izmedu
ova dva sveieniStva ne bi bila u tome Sto bijedno bilo viSe, a drugo niLe, nego
u razliditom natinu sudjelovanja u Kristovu sveieni5tvu. Sabor to ovako
tumadi:
LG I 0: Opte sueteniltuo ujernikct i ministerijalno ili hijerarttijsko sueteniitao,
premda se medu sobom razlikuju bitno a ne samn po stupnju,, ipak su u medusobnont
odnosu; jer jedno i drugo imaju, na suoj poseban naiin dio u Kristoaont sueteniituu.
Radi se dakle o sve6eni5tvu kojeje uvijekjedinstveno, jedinstveno u Kri-
stu i jedinstveno u Crkvi. Medutim, ono u Crkvi postoji u dvije dimenzije. Ne
radi se o razlici u stupnju, nego te dimenzile oznadavaju dva razlidita nadina
postojanja i oiitovanja jedinstvenog Kristovog sveieni5tva. Razlika nastaje:
a) lz razliditog odnosa kojega vjernik i sluZbenik imaju prema Kristu.
Vjernik j e ud Tijela Kristoua, a sluZbenik ima ulogu glaue u Tijeht Kristoau.
b) Iz razliditog izvora sveie ni5tva u Crkvi. Opie sveieniStvo vjernika pro-
izlazi iz sa,kramenta hritenja (ucjeplj.rj. u Tijelo Kristovo, koje je Crkva), paje
prema tome opte, kao Stoje opie i kr5tenje. Sveieni5tvo sluZbenika prorzlaziiz
sakrarnenta saetoga reda (uzdignuie na sluZbu glave u Tijelu Kristovu), pu j.
zbog toga posebno, kao Sto je posebna uloga glave u Tijelu Kristovu.r0
VaZnoje naglasiti da ovi sveienidki dini nisu odijeljeni, nego zajedno tine
jedan svedenidki din ukoliko su samo dva vida, dvije pojave istoga sveieni5tva.
Drugim rijedima: sueteniituo je prisutno u pojedinim kr5ianima ukoliko su uci-
jepljeni u Krista, qj. ukoliko poput njega, svoje Glave, prinose Bogu duhovne
Zrtve. To j. ono temeljno u njihovom bogosluZju i u njihovom sveieni5tvu.
Medutim, oni postaju narod sveienikai zajednica sve(enika upravo u liturglji,
r0 S. MARSILI, La liturgia, moaimenlo storico della saluezza, u: AA.W. Anamnesis l, Marietti, Casale
Monferrato,  1974.,  3 l -156,  ovdje I  26-127.
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ponaosob u euharistiji, gdje se ponajvi5e otitujejedinstvo Glave i udova (Eu-
haristija dini Crkvu!), a za toje sakramentalno ostvarenje potrebna vidljiva
sveienidka glava, a toje zaredeni sluZbenik. Ovdje se dakle radi o sveieni5tvu
koje je u sebi jedno jer su oba u sluZbi pravog duhovnog bogoitovla. Velimo
da je liturgija kult Krista hoji se izariaua u Crkui, a to zapravo zna(t da je to din
Glave (Ikista) u Tijelu (Crkvi). Dosljedno tome imamo liturgiju koju glava
(sve6enik-namjesnik Kristov) dini u Crkvi - Tijelu Kristovu. Ministerijalno
sveieni5tvo ostvaruje, posada5njuje, aktualizira temeljno i opie sveieniStvo
vjernika. Np..vjernici prinose Ocu duhovne Lrtve svetoSiu svoga kr5ianskog
Livota. Te se njihove Lrtve uprisutnjuju, aktualiziraju i sjedinjuju s Kristovim
vazmenim otajstvom, to se dogada u euharistijskoj sluZbi, kojoj naravno,
predsjeda zaredeni sluZbenik.
Razlika stupnjeva svedenika u Crkvi odraZava dvostruki poloZaj koji
Krist ima prema Crkvi. Onje Glava Crkve, ali zajedno s njom on, Krist, dini
jednoTijelo. Dosljedno tome prenosi svoje sveieniStvo na dva nadina: prenosi
ga na Crkvu, dinedi 9d nje opdenito "sveienidko Tijelo", ali u njoj samoj.Krist
prenosi svoje sveieni5tvo kao Glava odredenim osobama na posve specifitan
nadin: da budu uostvaritelji" njegova kulta u Crkvi.
3. Euharistija, culmen et fons liturgije
Sve ono Sto je redeno o ulozi liturgije u stvaranju tijela Crkve, na na-
jizvrsniji nadin vrijedi za euharistiju, jer se Zivotnavezaizmedu Krista i njego-
va Tijela - Crkve ostvaruje prvenstveno u euharistiji po kojoj vjernici postaju
dionicima njegova Tijela i Krvi, njegova vazmenog otajstva. Augustin veli da
eu,haristija tini, Crkuu: Ecclesia focit eucharistiam, eu,charistia facit ecclesiam, Sto se
moZe ovako reii: Crkva postaje Tijelo Kristovo (zajednica Kristovih vjernika s
njime Zivotno povezana), stvarajuii Tijelo Kristovo (slaveii euharistiju). Eu-
haristija je Zivotvorna veza s Kristovim spaserj.-, s njegovim duhovnim bo-
gosluZjem.
Crkva je tijelo Kristovo ukoliko se povezuje sa Lrtvomlprinosom Krista
Spasitelja. Euharistijsko slavlje Crkve ima dvostruko znadenje: u njoj Crkva
prikazuje svoje duhovno bogosluZje ("Crkva prikazuje samu sebe), a s druge
strane u tome sakramentalnom slavlju Crkva prikazuje pravo Tijelo Kristovo.
Oiigledno da cijelo ovo razmi5ljanje u svojim temeljima ovisi o I Kor
1 0 , 1 6 - 1 7 :
"Caia blagoslouna koju blagosliuljamo, nije li zajedniituo krui Kristoae?
Kruh koji lomimo, nije li zajedniitao tijela Kristoua? Buduti da je jedan
hruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta sui smo dionici jednoga kruha.*
Cijeli se ovaj odlomak moZe saZeii na sljedeii nadin:
"Oudje zapraao aidimo ne ue( ustanouljenu Crhuu koja se ujedinjuje sa
sahramentom tijela Kristoua (sa sakramentom gotouim i zaokrui,enim).
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Oudje joi mnogo aiie uidimo Crkuu hoja od sebe tini "tijelo Kristouo" tinedi
tijelo Kristouo (euharistiju); hao ito u isto urijeme uidimo Krista hoji sam
sebe prinosi, prinosefi suoju Crhuu... Crkaa je hultna liturgijsha zajednica
u sakramentalnom jedinstau s ,tijelom" Kristouim.otl
Slavitelj, biskup ili sveienik, predsjeda skupu vjernika u ime Kristovo
(SC 33). Th tvrdnja podrazumijeva 3 tradicionalna stajali5ta:
o Liturgrjsko slavlje ima svog predsjedatelja koji vodi slavlje zajednice. On
predvodi molitvu, a u starini je dak i odredivao cjelokupno slavlje:
odredivao biblijska ditanja, improvizirao molitve...
o Ovaj predvoditeljje slavitelj koji moli,izlaize i tumadi BoZju rijet,lomi kruh.
Ntj. obidan sluZbenik ad hoc lli za neko vrijeme zamoljen da organizira slav-
lje.
o Predvoditeljje slavitelj ne zbog toga Sto ga zajednica takvim postavlja, ili Sto
bi se on isticao nekim izuzetnim krepostima, nego je on slavitelj po
sveienitkom ili biskupskom redenju. Zbog toga on djeluje u ime Kristovo.
To j. znak da se zajednica ne sabire svojom spontanom voljom , nego zato jer
je Krist saziua. Zahvaljujuii tome Sto pre dstavlja Krista, kojije Glava, slavitelj
u molitvi i u liturgijskom slavlju predstavlja cijelu zajednicu. Ustoje vaLno
daje slavitelj ujedinstvu s Crkvom prema poslanju koje je primio od apo-
stola. Zato je odizuzetne vaZnosti uloga mjesnog biskupa, nasljednika apo-
stola. Nitko ne moZe predsjedati liturgijskom slavlju bez dopu5tenja
mjesnog biskupa.
Otkud ta posebna snaga euharistijskom slavlju? Prisjetimo se onoga Sto
dini Krist na posljednjoj vederi i Sto dini udenik - predsjedatelj na euharistij-
skoj gozbi. Stoje Isus mislio kadje rekao "Ovo tinite meni na spomen"? Sto mi
to dinimo, odnosno trebamo diniti? Toj. prevaZno pitan3e. Pogledajmo Stoje
one vederi uodi muke, smrti i uskrsnuia dinio Isus, i Sto tine apostoli - udenici u
euhari stij skom slavlju.
t l S. MARSILLI, Nau. dj. l l9-120. Urp.takoder kako L CERFAUX u ovom kontekstu tumaii I Kor
10,16- 17: "Po Kristouuse tijeluostuarilo othupljenje, smrLi ushrsnu,te; tijelo K'istouo je ambijent u,hoiem se
ostuaruje naie posaeienje a mi se pouezujemo s njim preho kritenja i eu.haristije... S dru.ge.je strane i Crhua... i
ona na suoj naiin mjesto gdje se po hrilenju hritani rodaju i gdje zajednica im.a wljela u. tijeht K'istouu,
mjesto gdje Kristoa liaot obuzima ljwle... K'itani sloje u odnosu prema posaetenom ljudskom tijelu,, hoje je ut
njih. izuor stuarnog, nadtjelesnog jedinstua: oni primaju lijelo K'istouo sakramenlalno, u euharistiji, do koje
tlolaze preho kritinja. Jbdinstuo ujernihn hoje se u Crkai ostuaruje upraao po uzimanju udjela u lijelu
Krisl,ouu... 'Helenistiihn' usporedba tijela i udoua, u naiem je hriianskom hontekstu slaarnosl: mi doista
nismo sami hao jedno tijelo, nego smo naprotia udoui, a Krisl je princip jedinslua i liuota u nama samima...
Po kritenju smo ucijepljeni u tijelo Kristoao, a euharistija nas izjednaiaua s tim islim tijelom Kristouim... na
naiin da Crkaa za sue ujemihe doista postaje njihouo tijelo. Kriiani su lijelo, ne samo reteno radi usporedbe.
Oni su tijelo Kristoao po sahramentalnoj i mistitnoj stuarnosli.. (L. CERFAUX, 1/ cristiano nella teologia,
paolina, Roma 1969., l53ss).
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Sto t in i  Kr ist?
o On moli - zahvaljuje.
o Leled vrliti volju Odevu sve do
konca, on prinosi sama sebe.
o Pretade u simbole kmha i vina
svoju duhovnu Zrtvu: predanje
bez pridrLaja BoLjoj volji.
o Daje apostolimajesti i piti od nje-
gove duhovne Zrtve. Time uspo-
stavlja intimno zajedniS.tvo s
njima u tome trenutku koji je za
d.gu najvaZniji.
Sto t ine aposto l i  -  udenic i?
o U zahvalnoj se molitvi sje6aju sil-
nih BoZjih djela koja su kulmini-
r a l a  v a z m e n i m  o t a j  s t v o m
Kristove muke, smrti, uskrsnuia i
proslave.
o Kruh i vino na stolu Gospodnjem
oznatavana5u spremnost da i mi
prinosimo Bogu duhovne Zrtve.
o Kruh i vino snagom Kristove po-
sljednj.e ved.ele .su djelotvorni i
swarni znaci duhovne Zrtve.
o Udenikova, t j .  na5a duhovna
L r t v a ,  m a k a r  m a l e n a  i  n e -
savr5ena, u bit i je ista: spremnost
vr5iti volju BoZju. Thko u na5im
simbolima (kruhu i vinu) Krist
prepoznaje samoga sebe, Sto se
s a k r a m e n t a l n o  i  p o t v r d u j e
rijedima: Oao je tijelo moje.
o Slave euharistiju.o Zapovijeda da i apostoli to isto
clne nJemu na sPomen.
N a gla 5.avuj"f i Kri s tovu s tvarnu p ri su tno s t u eu hari stij s koj go zbi, dodal 9-
mo: vjernici u misi na telu sa sveienikom ne tine samo u obredu ono Sto je
Krist udinio (tj. tr. radi se o pukom opona5anju i ponavljanju), nego vjernici
po euharistijskom slavlju dine u sebi ono Stoje Krist udinio (tj. prinio Ocu du-
hovnu Zrtvu predanja). Dakle:
,Bitna sastaanica suakog liturgijshog tina jest iinjenica da proizlazi od Crhue, ne
ukoliho bi bila zakonski postauljena od Crkaene ulasti, ili ukoliko bi bila u skhdu s pre-
dajorn, nego po saom osnoanom poslanju: u naraui je Crkae da slaui liturgiju. Liturgi-
jo jt bogoitouni tin u kojem Crkua othriua i objauljuje samu sebe hao bogoitoanu
znjednicu."t)
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Zakljuiak
Sredi5te i stjeci5te svekolikog crkvenog Zivotajest nedjeljna euharistija,
jer po njoj Crkva postaje Crkvom. U euharistijskom slavlju sudjeluju svi kr5te-
nici prinosedi sami sebe. Sa svoje pak strane prezbiter u euharistljskom slavlju
predstavlja Krista - Glavu Crkve, on u Kristovo ime okuplja zajednicu na eu-
haristijskom slavlju po kojem ta zajednica i postaje tijelo Kristovo. Ne radi se o
sluZbi "ad hoc", nitije zajednica odreduje, nego to poslanje dolazi od Krista, a
to je sakramentalno vidljivo po sakramentu reda. Sveopie i hijerarhijsko
sveieni5tvo nisu suprotstavljeni jedno drugom, nego svako na svoj naiin
ostvaruje Crkvu u euharistijskom slavlju.
Buduii da je (nedjeljna) euharistlja srce i izvori5te Zivotnosti Crkve, od
izuzetneje vaZnosti kako je slavimo. Odito je da se po tome slavlju u velikoj
mjeri moZe prosuditi zrelost mjesne Crkve. Stoga ie biti vaLno premisliti i
neka sasvim konkretna pitanja vezana uz (nedjeljro) euharistijsko slavlje.'3
IL PRESBITERO . PRESIDE DELL'EUCARISTIA
Riassuttto
Qual'iil nr,olo specifico del presbitero nella celebrazione eucaristica? Se u,na, uoltct
abbi,a,nrc reduto che il sacerdote celebra I' ettcari,stia e il popolo soltanto ne assiste, oggi
non uogliarno ffirma,re che non ci sarebbe dffirenzu tru il ruolo del presbitero e quello
di un laico nella celebrazione eu,caristica. Nel nostro a,rticolo abbiu,nto doto uno sgurdo
nella storia dei rninisteri e delle crr,risrne nella Chieso, prirnitiaa, poi abbianto tru,ttato la
dottrina del Concilio VaticcLno secondo rigu,ardo il sacerdozio cornune e Etello niniste-
riale nella uita della Chiesa. Cosi abbiamo potute rnettere in rilieuo il ruolo specifico del
presbitero nella celebrazion,e dell' eucaristia. Infotti, il presbitero rappresenta Cristo -
Capo della Chiesa,. Questa rnissione prouiene da Cristo. E per questo che i irnportante il
sacramento del ordine, perchd Cristo ci radu,na.
t:r f lrs nekoliko primjera i pitanja. Ako je osr-rovni smisao euhar-isti je taj da je slavimo sa zajednicom
vjernika (pogotovo nedjeljonr), onda je upitna naSa praksa cla je npr. i za svedenitke mirovine
misni stipenclij "sS1'a5unska j-e_dinica.,, od.nosno da.;e znaiajnij i clio sveCenitke.plate pokriven
upl'avo misninr stipendijem. Netko bi zlobno mogao primljetit i da se euharisti jsko slavlje tako
pretvara u natin zaradivanja svagdanjeg kmha. Gdjeje tu zajednica, suslavlje i sve otro u Sto tako
rado prst upiremo, akoje sveienik koji nije na Zupi (umirovljenik, plof'esor) upuc'en na to da koji
puta - iako rjede - sam samcat slavi euharisti ju jel nije na vrijeme stigao na koncelebraciju? Il i kad
u katedrali u Velikom tjednu vidimo svetanu sluZbu s pul-ro koncelebranata dok u isto vrijeme
mnoge zajednice ne slave velika otajstva, jer Zupnik ne moZe stii i u sve fi l i jale... Sljedede bi pitanje
moglo biti slavljenje mise preko tjedna. Akoje to toliko vaZno i potrebno, zaSto se nikad ne slave ua
fil i jalama? A ako nije, za5to uopte svaki dan slaviti euharisti ju? Ne bi l i preko tjedna unrjesto
euharistrje moglo biti neko drugo bogosluZje, kakoje to u starini i bilo? Il i je i tu pitanje stipendija?
Nije lako ljudima objasniti "duhovni" znataj tog sustava. Sve su to, medutim, pitanja za neku
drugu temu i neku drugu diskusiju.
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